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ทดลองและระยะตดิตามผล ตวัอย่างในการวจิยั คอืนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 จ�านวน 86 คน 
โดยใช้เครือ่งมือทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ คอื โปรแกรมส่งเสรมิทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการยอมรบัเพือ่นทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษและแบบวัดการยอมรับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรยีบเทียบความแตกต่างของ 
ค่าเฉลี่ยระหวา่งช่วงเวลาในการวัดการยอมรับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ�า้ (one-way repeated measure ANOVA) และสถติทิดสอบแบบอสิระ 




ค�าส�าคัญ: การยอมรบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพิเศษ / เด็กทีม่คีวามต้องการพิเศษ / โปรแกรมส่งเสรมิ
ทศันคตกิารยอมรับเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษ
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This quasi experimental research aims to study the effects of using the fostering 
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were 86 students of the grade 9. The research instrument included the intervention 
fostering students’ attitude towards their acceptance of peers with special needs and 
acceptance of peers with special needs questionnaire. One – way repeated measures 
ANOVA and Independent sample t-test were used to compare mean and standard deviation 
between the time series of acceptance of peers with special needs. The results of research 
were the score of acceptance of peers with special needs in the posttest and follow-up 
test of the experimental group was higher than Pretest at .05 statistical significance and 
the posttest and follow-up test of the experimental group was higher than the control 
group at .05 statistical significance 
Keywords: Peers acceptance / Special needs / Awareness intervention / Students’ 
attitude towards peers with special needs
ทีม่าและความส�าคญั
การศกึษาแบบเรยีนรวม (Inclusive Education) เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทีม่คีวามต้องการพิเศษ
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเกิดการยอมรับ เกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรวม และต้องไม่เกิดการ 
แบ่งแยกในช้ันเรียน (Social exclusion) (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552; Audit commission, 2002) 
แต่ในทางปฏบิตัแิล้วการจดัการเรยีนรวมอาจไม่ใช่เครือ่งยนืยนัว่าเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษจะได้รบัการ
ยอมรบั (Lindsay & Edwards, 2013) จากงานวจิยัพบว่าเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษรูส้กึว่าตนเองไม่ได้
เป็นส่วนหนึง่ในชัน้เรยีน รูส้กึเหงา โดดเดีย่วและไม่ปลอดภยั (Tavares, 2011) มคีวามเสีย่งในการถกูแยก
จากสงัคม (social exclusion) ถกูกลัน่แกล้ง (Tavares, 2011; Vreeman & Carroll, 2007) และพบว่าระดบั
การยอมรบัและทศันคตทิีด่ต่ีอเพือ่นทีม่คีวามต้องการพิเศษอยูใ่นระดบัทีต่�า่ (ภัคนพิชิญ์ ภูน่ิม่, 2555; ชนาสร 
น่ิมนวล, 2549; Nowicki & Sandieson, 2002) ซึง่หากเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษโดยเฉพาะกลุม่ทีอ่ยูใ่น
ช่วงวยัรุน่ไม่ได้รบัการยอมรบัในสงัคมจะได้รับผลกระทบทางลบต่อจติใจ เช่น ซมึเศร้า วติกกงัวล และมรีะดบั
การเหน็คณุค่าในตนเองต�า่ (Gini & Pozzoli, 2009; Pittet, Berchtol, Akré, Michaud, & Surís, 2010; 
Vreeman & Carroll, 2007) ส่งผลเสียต่อบรรยากาศในการเรยีนของตนเองและเพือ่นร่วมชัน้ด้วย
ขวญัใจ อธิปัญญาวงศ์ (2556) อธบิายว่าสิง่ส�าคญัท่ีจะก่อให้เกดิความเข้าใจและทศันคติทีด่ไีด้น้ัน
เดก็ท่ัวไปจ�าเป็นต้องเกดิการยอมรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษ และจ�าเป็นจะต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัความ
บกพร่องของเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษด้วย เมือ่มคีวามรู้และเข้าใจมากเท่าใดกย็ิง่ส่งผลต่อทศันคตทิีดี่
และความสมัพันธ์อนัดต่ีอเด็กทีมี่ความต้องการพเิศษมากขึน้ซึง่จะน�าไปสูก่ารยอมรบัในทีส่ดุ (Ali, Fazil, 
Bywaters, Wallace, & Singh, 2001 )
โอดอมและบราวน์ (Odom & Brown, 1993) เหน็ว่านกัเรยีนทัว่ไปมกัจะไม่มปีฏสิมัพนัธ์กบัเดก็ทีม่ี
ความต้องการพเิศษหากไม่มีกจิกรรมหรือการส่งเสริมอืน่ๆ และจะมีปฏสัิมพนัธ์กบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ
แค่ในกจิกรรมทีโ่รงเรยีนส่งเสรมิเท่าน้ัน (Rillotta & Nettelbeck, 2007; Tavares, 2011) นอกจากนัน้ 
ข้อค้นพบของ เกอบิช (Grbich, 2007) ลนิซีแ่ละคณะ( Lindsay, McPherson, Aslam, McKeever, & 
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วบิลูพฒันะวงศ์, 2560; ชนาสร น่ิมนวล, 2549) หรอืการศกึษาผลของโปรแกรมสร้างการยอมรบัหรอืเสรมิ
สร้างทศันคตเิชิงบวกต่อเดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษประเภทใดประเภทหนึง่ด้วยวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ เช่น 























ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
จังหวัดยโสธร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าจังหวัดที่อยู่ในโครงการ 
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“เดก็พกิารเรียนรวม” จ�านวนทัง้ส้ิน 602 คน
กลุม่ตัวอย่าง คอื นกัเรียนทัว่ไปชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 ท่ีเรยีนรวมกบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561  โรงเรยีนยโสธรพทิยาคมจ�านวน 86 คน ทีไ่ด้จากการเลอืกแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) ภายหลงัจากการคดัเลอืกจากผลคะแนนการวดัระดบัการยอมรบัเพือ่นทีม่ี
ความต้องการพเิศษก่อนเข้าร่วมกจิกรรม (Pre-Test) โดยเลอืก 2 ห้องทีม่คีะแนนใกล้เคียงกันมากทีส่ดุ และ













 1. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู คือ แบบวดัการยอมรับเพือ่นท่ีมคีวามต้องการพเิศษมลีกัษณะ
เป็นแบบประเมินค่า (Likert Scale) 6 ระดบั มข้ีอค�าถามทัง้หมด 35 ข้อจ�าแนกข้อค�าถามตามองค์ประกอบ
การยอมรบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพิเศษได้แก่ 1) รบัรูว่้าเพือ่นพเิศษเป็นส่วนหนึง่ของชัน้เรยีน จ�านวน 9 
ข้อ 2) การมปีฏิสัมพนัธ์ทีดี่กบัเพือ่นทีม่คีวามพิเศษ จ�านวน 12 ข้อ 3) การให้ความช่วยเหลอืเมือ่จ�าเป็น 
จ�านวน 7 ข้อ4) การไม่ล้อเลยีนและกลัน่แกล้ง จ�านวน 7 ข้อ ท�าการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืโดยผูท้รง
คณุวฒุ ิจ�านวน 5 ท่าน หาค่าดชันคีวามสอดคล้องของเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของแบบวดั (IOC : Index 
of Item - Objective Congruence) ได้ทีร่ะดับ 0.83-1.00 จากนัน้น�าเครือ่งมอืทีไ่ด้ไปทดลองใช้กบั
นกัเรยีนทีมี่ความใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่าง (Try out) เพือ่ตรวจสอบความเข้าใจของข้อค�าถาม และวเิคราะห์
หาค่าความเทีย่งของแบบวดัโดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึง่มค่ีาเท่ากบั 0.81
2. เครือ่งมอืในการทดลอง คอื โปรแกรมส่งเสรมิทศันคติของนกัเรียนทีม่ต่ีอการยอมรบัเพ่ือนทีม่ี
ความต้องการพเิศษ มอีงค์ประกอบดงัน้ี 1) เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจและแนวคดิทีถ่กูต้องเกีย่วกบัเดก็ 
ทีมี่ความต้องการพเิศษ 2) เสรมิสร้างความรูส้กึทีด่ต่ีอเพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษ และ 3) เสรมิสร้าง 
แนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมการยอมรบัเพือ่นท่ีมคีวามต้องการพเิศษตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืโดยผูท้รง
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คณุวฒุ ิจ�านวน 5 ท่าน หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องของเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของแบบวดั (IOC: Index 
of Item-Objective Congruence) ได้ทีร่ะดบั 0.95-1.00 จากนัน้น�าเคร่ืองมอืทีไ่ด้ไปทดลองใช้กบันกัเรยีน




การวิจยันีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi - experimental research design) โดยแบ่งการทดสอบ







โดย  E  คือ กลุมทดลอง 
 C  คือ กลุมควบคุม 
X  คือ โปรแกรมสงเสริมทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอการยอมรับเพ่ือนท่ีมี        
  ความตองการพิเศษ 
 O 1 คือ Pretest 
 O 2 คือ Posttest 
O 3 คือ Follow up 
 
ตอนท่ี 2 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
ข้ันทดลอง  
กลุมทดลองเขารวมโปรแกรมใชเวลาท้ังหมด 2 สัปดาห สัปดาหละ 4 ครั้ง โดยจัดโปรแกรม












ต องการ พิ เศษ  จน เ กิด เป นแรงจู ง ใจภาย ใน ให แสดงพฤ ติกรรมการยอมรั บ ได ใน ท่ีสุ ด
กลุมตัวอยาง กอนการ
ทดลอง 
การทดลอง หลังการทดลอง ระยะติดตามผล 
 E O1 X O2 O3 
C O1 - O2 O3 
โดย  E  คอื กลุม่ทดลอง
  C  คอื กลุม่ควบคมุ
  X  คอื โปรแกรมส่งเสรมิทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการยอมรบัเพือ่นทีม่ ี   
    ความต้องการพิเศษ
  O 1 คอื Pretest
  O 2 คอื Posttest
  O 3 คอื Follow up
ตอนที ่2 การทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมลู
ขัน้ทดลอง 
กลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมใช้เวลาทัง้หมด 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ครัง้ โดยจัดโปรแกรมในช่วง
กจิกรรมโฮมรูม คาบวชิาแนะแนว และคาบว่าง คร้ังละ50นาท ี โดยโปรแกรมจะใช้กจิกรรมบรูณาการทีใ่ห้
ความรูค้วามเข้าใจและส่งเสริมความรูส้กึทีด่ต่ีอเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในกจิกรรม  4 ครัง้แรก โดยเน้น
การบรรยายเพือ่ให้ความรู้ควบคูกั่บการเล่นเกมจ�าลองสถานการณ์และความบกพร่องของเดก็ทีม่คีวามต้องการ
พเิศษ จากนัน้กร่็วมกันอภิปรายสิง่ทีไ่ด้จากการร่วมกจิกรรม ส่วนในกจิกรรม 4 ครัง้ต่อมาจะเป็นการให้ผู้เรยีน
ได้พบกบัตวัแบบทีม่กีารยอมรบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ พบเพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษทีย่อมรบักบัครู
ว่าตนเองมคีวามบกพร่องด้านการเรยีนรู ้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการยอมรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพิเศษในมติิ
ต่างๆ ระหว่างกจิกรรมในแต่ละครัง้ผูว้จิยัจะมกีารป ะเมนิเพือ่ตดิตามผล เช่นการประเมินความรูค้วามเข้าใจ
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การยอมรบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพิเศษ ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม ( Posttest) 1 สปัดาห์ 
2. ให้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท�าแบบวดัการยอมรับเพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษอกีครัง้หลงั
การเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสรมิทัศนคตขิองนักเรยีนท่ีมต่ีอการยอมรบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษ 2 สปัดาห์ 




วดัซ�า้ (one-way repeated measure ANOVA)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษก่อน
ทดลองหลังทดลองและระยะตดิตามผลระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยการวเิคราะห์ด้วยการ
ทดสอบค่าท ี(t–test for independent samples) 
ตอนที ่4 สรปุผลการวเิคราะห์ข้อมลู





























ระดับการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษ ภายหลังการเขารวมโปรแกรม (Posttest) 1 สัปดาห  
2. ใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัดการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษอีกครั้ง
หลังการเขารวมโปรแกรมสงเสริมทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษ 
2 สัปดาห เพ่ือวัดระดับการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษในระยะติดตามผล (Follow up)  
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอ ูล 
1. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษกอน
ทดลองหลังทดลองและระยะติดตามผลของนักเรียนกลุมทดลอง โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบวัดซํ้า (one-way repeated measure ANOVA) 
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษกอน
ทดลองหลังทดลองและระยะติดตามผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการวิเคราะหดวย
การทดสอบคาที (t–test for independent samples)  
 
ตอนท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 







(t–test for independent samples) 
 
4.1 เปรียบเทียบระดับการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษของกลุมทดลองในระยะกอน
ทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล พบวา ในระยะหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
การยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษ (M = 4.54 , SD = 0.18) สูงกวากอนทดลอง (M = 3.79 , 
SD = 0.25) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05สวนในระยะติดตามผล (M = 4.51 , SD = 0.18) 
3.79 (0.27)
4.54 (0.18) 4.51 (0.18)
3.79 (0.25)









ผลของนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทดสอบด้วยค่าที (t–test for independent samples)
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4.1 เปรียบเทียบระดับการยอมรับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษของกลุ่มทดลองในระยะก่อน
ทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผล พบว่า ในระยะหลังการทดลองกลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ียของการ
ยอมรบัเพือ่นทีมี่ความต้องการพเิศษ (M = 4.54 , SD = 0.18) สูงกว่าก่อนทดลอง (M = 3.79 , SD = 
0.25) อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05ส่วนในระยะตดิตามผล (M = 4.51 , SD = 0.18) ค่าเฉลีย่การ
ยอมรบัเพือ่นทีมี่ความต้องการพเิศษสงูกว่าระยะก่อนการทดลอง (M =  3.79, SD = 0.25) แต่ต�า่กว่า
ระยะหลงัการทดลอง (M =  4.54, SD = 0.18) อย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 
4.2 เปรียบเทียบระดับการยอมรับเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุในระยะ หลงัการทดลองและระยะตดิตามผลพบว่าในระยะหลังการทดลองค่าเฉล่ียการยอมรับ
เพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษของกลุม่ทดลอง (M = 4.51, SD = 0.18) สงูกว่ากลุม่ควบคมุ (M = 3.77, 
SD = 0.27) อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และในระยะติดตามผลค่าเฉลีย่การยอมรบัเพ่ือนทีม่ี






คาเฉลี่ยการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษสูงกวาระยะกอนการทดลอง (M =  3.79, SD = 
0.25) แตต่ํากวาระยะหลังการทดลอง (M =  4.54, SD = 0.18) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
4.2 เปรียบเทียบระ ับการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความต งการพิเศษระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมในระยะ หลังการทดลองและระยะติดตามผลพบวาในระยะหลังการทดลองคาเฉลี่ยการยอมรับ
เพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษของกลุมทดลอง (M = 4.51, SD = 0.18) สูงกวากลุมควบคุม (M = 
3.77, SD = 0.27) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในระยะติดตามผลคาเฉลี่ยการยอมรับ
เพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษของกลุมทดลอง (M = 4.54, SD = 0.18) สูงกวากลุมควบคุม (M = 














.05 รายละเอียดในภาพ 3 
 


































































































ภาพ 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษโดยรวมและจําแนก               



















ความอยากรูอยากลอง ตองการเรียนรูสิ่งใหมๆของวัยรุน (กุญชรี  คาขาย, 2549; ปวริศร กิจสุขจิต, 
2559) ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ียังไมมีความรูความเขาใจเก่ี วกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมากนัก คือ 
1) สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2) สงเสริมความรูสึกท่ีดีตอเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ และ 3) สงเสริมแนวโนมพฤติกรรมการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความตองการพิเศษ 
สอดคลองกับงานวิจัยเชิงสังเคราะหของลินซ่ีและเอ็ดเวิรด (Lindsay & Edwards, 2013) ท่ีระบุวา






















































































ภาพ 3 ระดบัคะแนนเฉลีย่การยอมรบัเพือ่นทีมี่ความต้องการพเิศษโดยรวมและจ�าแนก               













ทดลอง และระยะตดิตามผลอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ .05 แสดงให้เหน็ว่าการสอนด้วยโปรแกรมส่งเสรมิ
ทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการยอมรับเพ่ือนท่ีมีความต้องการพเิศษ ช่วยเสรมิสร้างการยอมรบัเพือ่นทีม่คีวาม
อ้งการพิเศษได้อาจเน่ืองมาจากโปรแกรมนีมุ้ง่เน้นในการพฒันา ค์ประกอบท้ัง 3 ด้า ผ่ นเทคนคิการสอ
แบบบรูณาการทีม่คีวามเหมาะสมกบัช่วงวยัท่ีมีความอยากรูอ้ยากลอง ต้องการเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ ของวยัรุน่ 
(กุญชร ี  ค้าขาย, 2549; ปวริศร์ กจิสขุจติ, 2559) ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างทีย่งัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษมากนัก คือ 1) ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
2) ส่งเสรมิ วามรูส้กึทีด่ต่ีอเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ และ 3) ส่งเสรมิแนวโน้มพฤติกรรมการยอมรบัเพือ่น
ทีม่คีวามต้องการพเิศษ สอดคล้องกบังานวจิยัเชงิสงัเคราะห์ของลนิซีแ่ละเอด็เวร์ิด (Lindsay & Edwards, 
2013) ทีร่ะบวุ่าการจดักิจกรรมบรูณาการนัน้มปีระสทิธภิาพมากกว่าจดักจิกรรมเพยีงไม่กีก่จิกรรมโดย
โปรแกรมนีใ้ห้ทัง้ความรู ้ กระตุน้การคดิวเิคราะห์และการตระหนกัถึงความส�าคัญของการยอมรบัเพือ่นทีม่ี
ความต้องการพเิศษ ด้วยการใช้สือ่วดีโีอ รปูภาพ มตีวัแบบเชงิสญัลกัษณ์จากสือ่ทีใ่ช้ประกอบการบรรยาย 
การเล่นเกมจ�าลอง (Simulation) การจดักจิกรรม 4 คร้ังแรกของโปรแกรมจะเป็นการปพูืน้ฐานความรูแ้ละ
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ความรู้สกึทีด่ต่ีอเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษดงักล่าวส่งผลให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจ และเกบ็จ�า ตามทฤษฎกีาร
เรยีนรูท้างสงัคมของแบนดรูา (Bandura, 1973) ซึง่ระบวุ่าหากบคุคลเกดิกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต
แล้วมนษุย์จะสามารถเข้าใจและแสดงพฤตกิรรมดังกล่าวได้ นอกจากนัน้ผูเ้รยีนยงัเกดิทกัษะและความรู้จาก
กจิกรรมต่างๆ ส่งผลต่อรบัรูไ้ด้ว่าพฤตกิรรนัน้สามารถท�าได้ไม่ยากก่อให้เกิดเป็นตวัควบคมุพฤตกิรรมภายใน
หรอืแรงจงูใจภายในให้แสดงพฤตกิรรมการยอมรบัต่อไปตามแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior: TPB)  (Ajzen, 1985) ซึง่ตวัควบคุมพฤตกิรรมภายในดงักล่าวมผีลโดยตรงต่อทศันคติ 
(Ajzen, 1991) และเนือ่งจากในทางจติวทิยาถอืว่าทศันคตมิผีลโดยตรงต่อการท�านายพฤตกิรรมทีจ่ะเกดิขึน้ 
ดงันัน้การชกัจงูให้บคุคลเปลีย่นทัศนคตจิงึมหีลกัการเดยีวกบัการชกัจงูให้บคุคลเปลีย่นพฤตกิรรม (ธรีะพร 
อวุรรณโน, 2529; Petry, 2018)
 เพือ่ให้กระบวนการการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตสมบรูณ์คือการเรยีนรูข้ั้นเลียนแบบและการจงูใจจงึเกดิ
ขึน้ในขัน้ในกจิกรรม 4 ครัง้ต่อมา ซึง่จะมกีารเชญิตวัแบบท่ีมกีารยอมรบัเด็กทีม่คีวามต้องพิเศษใน นอกจากนัน้
ยงัมกีารเชญิผูบ้รรยายซึง่เป็นตวัแบบทีม่อีายใุกล้เคียงกบัผู้เรยีนซึง่จะเป็นตัวแบบทีม่ปีระสิทธภิาพทีสุ่ด 
(Bandura, 1973) มาบอกเล่าประสบการณ์ พดูคยุและแลกเปลีย่นมมุมองเรือ่งการยอมรบัเพือ่นทีมี่ความ
ต้องการพิเศษจากตวัผูท้ีเ่ป็นเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษเอง ท�าให้มมุมองเกีย่วกบัยอมรบัเพือ่นทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษชดัเจนขึน้ ซึง่สงัเกตผลได้จากใบงานและการอภปิรายท้ายกิจกรรมว่า เดก็ทีม่คีวามต้องการ
พเิศษกม็ศีกัยภาพ ส่งผลให้ผูเ้รยีน เหน็คณุค่า เข้าใจขีดความสามารถ เข้าใจว่าบคุคลเหล่านัน้สามารถพฒันา





ชัน้เรยีน (Ajzen, 1991) สอดคล้องกบัผลของงานวจิยัของมาร์มอนและคณะ (Marmon, Cohen, & Naon, 
2007) ว่าเมือ่เกดิการรวมแล้วสมาชกิในกลุ่มมกัมค่ีานยิม ความชอบ และพฤตกิรรมใกล้เคยีงกนั ซ่ึงเกดิ
จากกระบวนการเรยีนรูด้้วยการเลยีนแบบและน�าไปสูก่ารจูงใจในการแสดงพฤตกิรรมในทีส่ดุ (Bandura, 





โอกาสจะเป็นอย่างไร และเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษในแง่มมุทีดี่ “เป็นคนพเิศษ” มลัีกษณะอย่างไร 
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เคยตัง้ฉายาให้เขาว่า “บกักกื” ซึง่ตามความหมายของค�าภาษาอสีานหมายถึง คนทีไ่ม่พูด หรอืเป็นใบ้ โดย
หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรมไปสกัพกัเขาสงัเกตได้ว่าเพือ่นเลิกเรียกเขาว่า “บกักกื” และปฏิบติักับเขาเหมอืน
เพือ่นทัว่ไป ไม่มสีายตาทีด่แูคลนเมือ่เขาอ่านหนงัสอืไม่ได้หรอืท�างานช้า อาจเป็นผลมากจิกรรม People 
First Language ทีเ่ป็นการสะท้อนให้เหน็ว่าค�าพดูนัน้มีความส�าคญัและส่งผลโดยตรงต่อจติใจของผูท้ีม่ี
ความต้องการพิเศษดงันัน้จงึควรมหีลกัการในการใช้ค�าทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่คนเหล่านีโ้ดยจะไม่ตัดสนิว่าคน






มปัีจจยัแทรกซ้อนอืน่ๆมากระทบได้ เช่น ประเดน็เรือ่งการกลัน่แกล้งเพือ่นทีม่คีวามต้องการพิเศษไม่ว่า 






การสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษของ Williamson (2014) ซึง่เสนอว่าในการ
จดักจิกรรมควรจดัให้มคีวามต่อเน่ืองกันเป็นรายวัน (Daily) ไม่ควรจัดกจิกรรรมเป็นรายสัปดาห์ (Weekly) 




1. ผูว้จิยัมคีวามรูเ้ก่ียวกบัการยอมรบัและเดก็ท่ีมคีวามต้องการพิเศษเด็กอย่างลึกซ้ึง เนือ่งจาก 
ผูว้จิยัจะเป็นบคุคลส�าคญัในการกระตุน้และช่วยสรปุผลการอภปิรายในแต่ละกจิกรรม
 2. ผูว้จิยัควรให้ความส�าคญักบัประเดน็เร่ืองการใช้ค�าพดู การตัดสิน การต้ังฉายา หรือการวนิจิฉยั




 3. หากผูว้จิยัไม่สามารถหาตวัแบบการยอมรบัเพือ่นทีมี่ความต้องการพเิศษได้ อาจใช้วธิเีสรมิใน







 2. ควรมกีารเก็บข้อมลูกับเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ เช่น การสงัเกตหรอืการสมัภาษณ์ ควบคู่
ไปกบัการเกบ็ข้อมลูจากการท�าแบบวดัการยอมรบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพเิศษของเดก็ทัว่ไป
 3.ในการเกบ็ข้อมลูอาจมกีารเกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพเพิม่ขึน้ เช่น การสัมภาษณ์ความรูส้กึและ 
มมุมองต่อการยอมรบัเพือ่นทีม่คีวามต้องการพิเศษก่อนและหลงัการทดลอง
 4.ควรมกีารศกึษาและส่งเสรมิการยอมรบั การเข้าใจและทศันคตทิีด่ต่ีอเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ
กบักลุม่อืน่ๆเพิม่เตมิ เช่น กบัครผููส้อนหรอืครทูีป่รกึษา เป็นต้น
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